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“汉语与汉字关系 ”国际学术研讨会在厦门大学举行
2008 年 n 月 24 一26 日 ,由厦门大学汉语语言学研究中心 、北京师范大学民俗典籍文字研究中心和香港
中文大学中国文化研究所吴多泰中国语文研究中心联合主办的 “汉语与汉字关系国际学术研讨会 ”在厦门大
学举行 。 24 日 ,在厦门大学中文系主任李无未教授主持的开幕式上 ,人文学院林建德书记向与会嘉宾和学者
致欢迎辞 ,人文学院中文系李如龙教授致开幕词 。教育部语信司副司长王铁棍教授 、北京师范大学李国英教
授 、香港中文大学张双庆教授 、韩国高丽大学金彦踵教授 ,分别发表了热情洋溢的讲话 。
此次会议来 自海内外的专家学者共计 6 人 ,提交论文 47 篇 ,宣读论文 4 篇 。会议以“大会报告 ”为主要
研讨形式 , 旨在充分汲取专家们的报告精华 ,让与会学者共同参与到“主题讨论 ”中来 。 “大会报告 ”共分三场 :
第一场主题为 “汉语和汉字的关系 ” ,胡明扬 、王宁 、潘文国 、单周尧分别作了题为《汉语和汉字问题 》、《论汉字
与汉语的辩证关系 》、《汉字是汉语之魂 》、《汉字与汉语关系研析 》的报告 ;第二场主题为“汉语和汉字的互动 ” ,
李如龙 、徐时仪 、杨端志 、孙德金 、詹郸鑫 、李运富 、曹炜 、林志强 、曾良等作了大会报告 ;第三场主题为 “汉字与
汉语的本体研究 ” ,苏宝荣 、竺家宁 、李国英 、金彦踵 、陈伟武等作了大会报告 。此外 ,也设有分会场进行小组讨
论 ,就 “汉语与汉字的应用研究 ”等若干专题展开讨论 。两个整天的议程中 ,学者们讨论 十分热烈 ,积极表达
自己的研究结论 ,也能面对分歧 、交换不同见解 ,并注意求同存异 。
闭幕式由河北师范大学苏宝荣教授与北京师范大学李运富教授主持 ,王宁教授作大会总结并致闭幕辞 。
她认为这次会议是成功的 ,会议的主题值得提倡 ,背后有个中国语言学的自主创新的要求 。会上专家们取得
了一些共识 ,也各抒己见 ,摆开了一些问题 。希望今后的讨论要坚持基本的原则和概念 ,研究工作才能得到
更好地发展 。许多专家认为此次会议所讨论的 “汉语与汉字关系 ”问题 ,对于进一步深人地认识汉语的特征 ,
促进汉语的理论研究 、本体研究和应用研究都具有重要的意义 ,这个问题虽然是个老问题 ,如能深人地研究
确是具有开创意义的 ,希望今后能够继续举办这类会议 ,讨论的主题可以相承延续下去 , 每次讨论的课题则
应该集中些 、具体些 ,以便逐步解决一些问题 。
(厦 门大学中文系 姿育 、李康澄 )
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